






















































































































































































































































































; 〔l) 加上环境 改良人们所获得的福利 ( 以虚拟价值计




























; ( 4) 加上 自我服务的价值
。
采用经济净福利指标来考察社会经济














































































































































式 ( 2) 中分母的相应的环境成本不包括已计人产品生产成本的部分
。









` _ _ _ G D P
毕仪怀催脆你创疽 行畔一福丽爵源两耗量
公式 ( 3) 的逆指标形式是单位 G D P 耗标准能源量 (一标准能源消耗量 / G D P )
。
单位标




公式 ( 4 )
高耗能
、




































































































所以选择公式 ( 6) 作为
反映人口素质的指标
。




















如年人均收人指数 ( 一报告期年人均收人 /基期年人均收人 )
、
人均住房面积变动指

































































公式 ( 1 2 )
































































公式 ( 1 3 )















































































环保总投人占 G D P 比重与环境费用
。
公式 ( 1 6 )
环保总投入占 G D P 比重一匹嘿肇人弋 J L少 r






















































公式 ( 1 9 )
环境改 良后增加的经济收益一 由于土质改良农作物增产而增加的收益 + 由于水域净
化水生物增产而增加的收益十 由于绿色植被复盖面增加而增加的收益 + 由于大气净化而增加
的收益 + 由于维护生态平衡减少灾害而增加的收益 + … …















回收综合利用生产的产品量 x 相应 的价
格一
“
三废
”
回收综合利用过程中的物耗支出 )
本文试图通过上述所设置的指标
,
尽可能全面地评价可持续发展战略的实施成效
。
其中个
别评价指标
,
目前尚难以准确计算
,
容待今后作进一步探讨
。
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